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印象の提供に関する温泉地宿泊施設の戦略の展開には 7 つの方向があることがわかった。第 2 に、こう
した展開方向は、安穏（くつろぎや穏やかさ）と快適（ゆったり感や快適さ）の印象がベースとなり、
それに加えて、情趣（趣や古風さ）、活発（愉快さや活気）あるいは非日常（非日常性や特別感）の印象
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あるいは 5の選択割合の合計が 3割を超える 14組
の印象語（以下、印象項目）を選抜し、さらに、






 14 の印象項目を 2 値化したデータに潜在クラ
ス分析を適用し、類型数 1 から順に温泉地宿泊施
設類型を抽出した。この 2値化は回答カテゴリー3、






























表 2 情報量規準と適合度指標 
 AIC BIC CAIC R
2
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R のパッケージ poLCAを用いた。 
類型数 2 から 8 までの 7 つのモデルで各類型の
潜在的傾向を解釈することができた。そこで、8
類型までの情報量規準と適合度指標（表 2）をみ
たところ、AIC、R2、調整 R2では 8 類型モデル、
BIC、CAIC では 5 類型モデルが支持されていた。
ただし、5 類型モデルは AIC において、8 類型モ
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型 7-5）が 10.1%、情趣型（類型 7-3）が 6.1%であ
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選択率 類型 7-1：希薄型（11.7%） 
類型 7-2：安穏快適型（20.7%） 類型 7-3：情趣型（6.1%） 
類型 7-4：活発型（16.4%） 類型 7-5：非日常型（10.1%） 
類型 7-6：情趣高級非日常型（17.5%） 類型 7-7：多様型（17.5%） 
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